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'Sudah matang untukberfikir-TIADASEKATAN! . ~
. .
DI·KAMPUS






Antara UA yang tidak
menetapkan kawasan
larangan bermain Pokemon
GO di kampus ialah Univer-





. Putra Malaysia (UPM),




siti utara Malaysia (UUM)'
mengambil keputusan


















danrnembuang masa, merancang untuk menge-
namun ramai terujauntuk luarkan garis panduan
Tirhbalan Naib Canselor mencubakerana fenomena . atau sekatan berhubung
(Hal Ehwal Mahasiswa dan baharu yang sedang 'trending' : penggunaan aplikasi
Alumni) l)'fM, Prof Datuk Dr .sebelum dipercayai akan . permainan itu, terutama
Mohd Ismail Abd Aziz,berka- beransur reda serta mungkin' dalam kalangan pelajar UA.
ta dalam senario kegilaan dilupakanseperti pemainan . JabataIi Kemajuan
generasi muda bermain Poke-' ' siber lain sebelum ini. Islam Malaysia (JAKIM)
mon GOketika ini, pihaknya turut dilaporkan menyeru
· menyerahkankepada . !mIj6@l!in umat Islarn di negara ini
pelajar untuk memikirkan .. "Bukantidak boleh bermain supaya menghindarkan diri
· tanggungjawab mereka . sekadar untuk merehatkan daripada bermain Pokemori
sebagai penuntut universiti, minda atau menenangkan GOatas pelbagai faktor,
. "Kitamenerapkan aspek fikirafi seketika tetapi termasuk boleh membawa
tanggungjawab dalam diri jangantaasub sehingga kepada kemudaratan, .
pelaiar dan pacta: masa sarna, pelajaran terabai," katanya ..
memberinasihat bagi rnemas- Akhbar sebelum ini
tikan merekabiiak memba. melaporkan Kementerian
hagikan masa dengan baik. Pendidikan Tinggi (KPT)
"Mereka sudah matang mernberi.kebebasan kepada
. . untuk berfikir, tambahan institusi pengajian tinggi
pula media massajuga (lPT)untuk menyediakan
banyak rnendedahkan kesan pelan tindakan sendiri dalam
·negatif permainan itu," menangani isu berkaitan
katanya ketika dihubungi. permainan Pokemon GO.
Beliau secara peribadi Menterinya, Datuk Seri
. berpendapat permainan Idris Jusoh, dipetik sebagai
Pokemon GOtidak berfaedah berkata kementerian tidak
""Kuala Lumpur f- Dari VI
U niversiti awam(UA) secara umum .tiada mengenakan
sebarang larangan khusus
terhadap pelajar untuk
bermain Pokerrron GO di
dalam kampus, sebaliknya
menyerahkan kepada.






pelajar sudah matang, sekali
gus mampu melakukan
Tiada peraturan bahuru juga Ketua Kluster Politik, .
Keselamatan dan Hal Ehwal
Antarabangsa, MajlisProfesor





bijak membuat pilihan kerana
permainan itu ada lebih
banyak keburukan berban-
ding kebaikan. Sehubungan
itu, adalah lebih baik untuk
pelajar memanfaatkan masa
terluang untuk membuat




penilaian tetapijika ada yang
bermain sehingga menggang-
-,gu pelajar lain atau pensyarah
yang sedang mengajar, tinda-







kampus selagi tiada berlaku
sebarang pelanggaran peratu-
ran dan keutamaan tanggung-
jawab mereka tidak terjejas.
Selain itu, beliau yang
